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Mısır çarşısı
M 1SIRÇARS1 -Sİ iâyıkı olan 
un&rjtnı görükten 
î sonra günün korusu 
1 oldu. Tarihinden, ora 
daki esnafın işlerin­
den, eczacılığından bahseden yaı ılar hemen her 
gazetede görülmeğe başladı ki bun hu m içinde 
Kadircan Kafimin Haberde, Ziya Bakirin Tas- 
viriefkâr’da çıkan, yazıları hayli merak uyandı­
rıcı ve dikkati çekicidir-
Otuz senedenberi OsmanlIlar devrinin he-
imliğini yazmakla uğraştığım için Mısırçarsısı 
a-kkında ben de çalıştım fakat onun doğru ¡bir 
tarihini sağlam belgelere dayanarak yazama­
dım. Yeni camii yaptırmağa başlayan Venedikli 
Safiye ile aslı Rus olan Hatice Turhan valide 
sultanların vakıfnamelerini uzun uzadıya ince­
c iğ im  halde Mısırçarşısının Yeni cami ile ilgi­
sine dair birşey bulamadım. Vakıflar Umum Mü­
dürlüğünün eski kayıtlar dairesinden geniş öl­
çüde yardım gördüğüm halde Mısrrçarşisınm as­
lını faslım bulamadım. Turhsn sultanın vakıf­
namesinde Yeni cami ile, İş bankasının arkasın­
la ve bîr k ismi geçen sene yıkılmış olan Hamam 
ıe_ imkanın tarafındaki köşede İkinci Ab- 
dülhrmit t9-rafm(jan tamir edilmiş olan sebil 
hakkında uzun satırlar varsa da, orada, ir oselâ 
hastahaneye dair Hjrşey görmedim. Bugün varıl­
ma ;ta bulunan ya'ziioitrn kaynağı herhalde va 
• ı kayıtlan gibi belgelere dayanmasa gerek.
“ Hemen her Mısirçarşılının bir tabip kadar 
jelâhiyetle hastalara ilâç,, verdiği bıkkındaki 
hüküm, sanırım ki Osmanlı saltanatının d.'işkün 
liiğü zamanlarına aittir. Mısırçarşısinda ecza - 
-ı haneler bulunduğu doğrudur. Fakat bunların 
bir tabip selâhiyetile hastalara ilâç verdiklerine 
doğru diye bakamayız. OsmanlıLar devrinde 
devlet otoritesi hakim bulunduğu müddetçe ec - 
zacılar da ayrı kanunlara bağlı idiler.
1 Bunlar hekimin emri veya reçetesi olmadık­
ça kimseye bir şey vermezlerdi. Terkiplerim 
kitaplarda yazılan formüllere göre yaparlardı. 
Hatta tiryak, misri taytus.- gibi birçok madde - 
lerin karrştınlmasile elde edilen terkip]*-' mut-
I laka hekim kontrolü altmda yaparlardı. Eczacı­ları (tabiplerin tutar eli) diye tasvir eden kitap­
lar vardır. Ancak Osmanlı idaresi perişan bir 
şekil aldıktan sonra bu nizamlar bozulmuştur, kî 
Zıya Şakirin verdiği hüküm bu devre ait ol­
malıdır.
ISIRÇARŞISINDA bulunan “ilâçlar tama- 
mile otlardan, köklerden. - apraklârdaîı 
lirekkepti,, sanısı da hakikate uygun değildir-
Ss.ki iîâçcılıkta nebatların geniş m e v k i i  malûm
oimafcla beraber, mercan, kebriiba, tebeşir cıva 
/e mürekkepleri, kükürt, misk, hatta inci gibi
nebatlar ile yakından ve uzaktan ilgisi tu lun 
mayan birçok maddeler de ilâç olarak kullanı­
lırdı., terkiplere girerdi. Mısırçarşısı esnafı 
ebat ilâçlarım kullandıkları gib i' ınları d ı kul- 
anırlardı. Örnek olarak Mısırçarsısı esnafının
yaptığı bir fren - 
gi ilâcının terkibi - 
ni gösterebilirim, ki 
şu maddeleri ihtiva 
erdi: Muştaki, râ- 
vent, Âkır - i karha, 
zeylbak , sülümen, mirsafî, mâ - i limon, 
kükürt, şeker, zamk - i arabî, ve görülü­
yor, ki bir Mısırçarşılı nebatlardan başka 
madenlerden de istifade ediyordu.
“Mısrrçarşılılar bütün bunları bir sır halin­
de oğullarına öğretirler, ticarethanelerini bütün 
esrarile evlâtlarına devrederlerdi,, cümlesini 
yazan Ziya Şakır, galiba yine son asırdaki görü­
nüşü söylemişlerdir. Son asırda her e ok i şeyi 
saklamak âdet olmuştur ve kendisinde bir eski 
zaman hatırası olan herkes, bugün bile ölçül­
mez bir değer bulunduğunu sanarak onları giz­
lemektedirler- Yazma bir Kuranı Kerim, bir es­
ki divan.-., kıymeti ne olursa olsun kimseye gös­
terilmez. Hekimlikte de iş böyle olmuştur. Son 
asırlarda Mısırçarşısı esnafı, hekimliğin vürüdü- 
ğü yolu farkedemedikleri için kerameti daima 
eskilikte aramakta devam etmişlerdir. Yeniliği 
hiç bir vakit hazmedemeyen safdiller de onları 
teşvik etinekte idiler- Vezaldan sonra teşrih il­
minin. Paracelsusdan sonra kimyanın aldığı şe­
kil, daha sonra Pastör vesaire elinde büsbütün 
değişen hekimlik, Mısırçarşısmı bir iki asır ön­
ceden ilâç yapıp satmaktan men etmeliydi. F a ­
kat açı çeken insanlar, dertlerine deva bulmak 
için her yerde başvurdukları için çarşılılar bu 
yüzden gittikçe esrar perdesine bürünmüşlerdi. 
Söylemeliyiz ki bütün tedbirlerine, ihtiyatlarına 
aykırı olarak çarşılılar da babadan oğul a kalmış 
sır yoktu. Onların sır dedikleri şeyler (mürek­
kep devalar) demek olan Akrabadin kitapların­
da yEızılıdır. Birkaç Mısıtçarşılınm elinde N as- 
rullah oğlu Salihin Akrabadin kitabını gördüm 
ki sır denen ilâçlar o kitaptaki târife göre yapı­
lıyordu. Kahveci zade Ahmedin (Cerıde-tül 
etıbba) kitabı da çok meşhur olmadığı halde yi­
ne bazı esnafta bulunurdu- Hele eski hekimbaşı- 
1 ardan Nûh’un Akrabadin kitabından bir nüsha­
ya sahip olanlar çok makbul ilâçlar yaparlardı. 
Son zamanlarda bazı çarşılı esnaf okumağı bil­
memek veya bu kitaplardan tedarik edememek 
yüzünden ustalarından veya babalarından bazı 
şeyler öğrenmekle kanaata mecbur kalmışlardı- 
Fakat bu, Mısırçarşılı eczacıların daima esrar 
içinde yaşadığı demek değildir.
Hülâsa biz Mısırçarşısının '•arihî bir eser 
olduğunu biliyorsak da henüz do1 *&ru olarak öğ- 
I renmiş değiliz. Orada yaşamış olan esnafın ec­
zacılık ettiğini biliyorsak da onun sekli ve tarzı 
da doğru olarak bilinmemektedir. Zaman değiş­
ti ve harap olmağa yüz tutan Mısırçarşısı da ta­
mir edilerek değişik bir duruma girdi.. Çarşı hak­
kında senelerdenberi merakla incelemeler yapan 
eczacî Naşit, ne olur, etüdlerini neşretse de biz 
de öğrensek-
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